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Jau vairāk nekā piecpadsmit gadus 
LU Akadēmiskajā bibliotēkā darbo-
jās divas nelielas, bet interesantas 
bibliotēkas — Austrijas bibliotēka un 
Šveices lasītava. Tās veidojušās Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
sadarbībā ar Austrijas Ārlietu ministri-
ju, Šveices vēstniecību Latvijā, Šveices 





























































Austrijas bibliotēka un Šveices 
lasītava izvietotas vienā telpā, Akadē-
miskās bibliotēkas otrajā stāvā, bet 
katra no tām prezentē savu valsti un 
piedāvā studentiem, mācībspēkiem, 
skolotājiem, pētniekiem un visiem in-
teresentiem specifisku informāciju par 
šo zemju un valstu kultūru, literatūr-
zinātni, sociālajām zinātnēm, vēsturi, 
filozofiju, novadpētniecību un mākslu, 
plaši pārstāvēta daiļliteratūra. Austrijas 
bibliotēkā iekārtots arī Lihtenšteinas 
grāmatu plaukts. Austrijas bibliotēka 
Rīgā ir viena no 65 Austrijas bibliotē-
kām pasaulē. Tās atrodas 28 valstīs ar 
centru Vīnē un Austrijas Ārlietu minis-
trijā. Bibliotēkas veido savstarpēju sa-
darbības tīklu, un to darbinieki tiekas 
kopīgos pasākumos un konferencēs.
Austrijas bibliotēka un Šveices la-
sītava izveidotas kā starpkultūru sadar-
bības centri, komunikācijas un tikšanās 
vietas, kas atvērtas jaunām idejām un 
kur laipni aicināti visi interesenti lasīt 
brīnišķīgas grāmatas, diskutēt, piedalī-
ties projektos.
Starpkultūru sadarbības attīstībai 




















































































































izstādes, teātra izrādes, semināri un 
konferences.
Bibliotēkas dod iespēju ne tikai 
lasīt grāmatas oriģinālvalodās, bet 
arī personīgi iepazīties ar mūsdienu 
Austrijas, Lihtenšteinas un Šveices 
rakstniekiem, literatūrzinātniekiem, 
pētniekiem, māksliniekiem un mū-
ziķiem. Mums ir laba sadarbība ar 
Latvijas profesoriem, zinātniekiem un 
pētniekiem, kurus interesē Austrijas 
un Šveices dažādība un darbības jo-
mas. Īpaši vēlos pateikties par atbalstu 
un dalību projektos LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes profesorei Tatjanai 
Kuharenokai un Kasparam Kļaviņam, 
LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
profesoram Igoram Šuvajevam un 
Ģermānistikas nodaļas studentiem. 
Neaizmirstamas palikušas tikšanās 
ar šveiciešu rakstniekiem Paulu Ni-
zonu, Fransuā Lēbu, Andreasu Itenu, 
mākslinieci Petru Derkinu, austriešu 
rakstniekiem Mariannu Grūberi, Alfrē-
du Komareku, Jutu Treiberi, režisoriem 
un aktieriem Štefanu Brukmeijeri un 
Martinu Valcu.
Austrijas bibliotēka 




 LU Humanitāro zinātņu  
 fakultātes profesore 
Austrijas bibliotēka gadu gaitā kļuvusi 
par sava veida centru, kas vieno visus, 
kuri interesējas par Alpu republikas 
vēsturi un kultūru. Austrijas bibliotēka 
ir izveidojusies par vienu no svarī-
gākajiem Austrijas literatūras studiju 
centriem, kas ilgus gadus regulāri dod 
ieguldījumu Latvijas un Austrijas kul-
tūras un zinātnes sakaru attīstībā.
Šo pētniecības darbu mēs veicam 
kopā ar Austrijas bibliotēkas vadītāju 
Ņinu Kočetkovu, neticami sabiedrisku 
un aktīvu cilvēku, kura bezgala mīl 
savu darbu. Loģisks turpinājums ir 
piedalīšanās tradicionālajās Austrijas 
bibliotēku zinātnisko vadītāju sanāk-
smēs, ko organizē Austrijas Literatūras 
biedrība Austrijas Ārlietu ministrijas 
pārraudzībā. 
Semināri, zinātniskie simpoziji un 
konferences, kurās piedalās Austrijas 
kultūras un literatūras speciālisti, pār-
stāvot Austrijas bibliotēkas no vairāk 
nekā 60 dažādām valstīm pasaulē, 
 vienmēr kļūst par īstu notikumu. Pa-
sākumu uzmanības centrā ir aktuālas 
un svarīgas tēmas, piemēram, sieviešu 
migrācija vēsturē un literatūra, vēsturis-
ko un kultūras atmiņu problēmas, tul-
kojumu teorijas un prakses jautājumi. 
Sarīkojumu brīnišķīgajā gaisotnē, 
kas veicina zinātnisku komunikāciju, 
pastāvīgi notiek dzīvas, interesantas, 
radošas un principālas diskusijas. Ma-
nuprāt, ideja par Austrijas literatūras 
un kultūras speciālistu sapulcēšanu 
vienkopus ir unikāla. Šīs sanāksmes ne 
tikai sniedz iespēju uzzināt vairāk par 
pētniecības interesēm, kolēģu analītis-
ko pieeju, bet arī ļauj precizēt izpratni 
par savu personisko pētniecisko dar-
bu. Pamatojoties uz šiem zinātniska-
jiem semināriem, regulāri tiek izdoti 
starpdisciplinārie tematiskie krājumi 
“Austrijas bibliotēku ārvalstīs trans-
kulturālie pētījumi”, kas dod iespēju 
iepazīt apspriestās problēmas gan 
mūsu studentiem, gan doktorantiem, 
bagātinot Austrijas literatūras un kul-
tūras mantojuma aktuālās diskusijas 
pasaulē.
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